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La ciudad modelada como ecosistema:  
principios y estrategias para la sustentabilidad de  
los sistemas del metabolismo urbano de la ciudad
The city modeled like ecosystem: principles and strategies for 
sustainability of the systems of urban metabolism city.
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La teoría de sistemas para el estudio 
de problemas hídrico ambientales
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